




































































































































































































































































































































































































































































































Explicit	(noun	phrase)	 2136	 90.2	 2066	 88.3	 2101	 89.25		
Implicit	(verb	phrase)	 2128	 89.8	 2464	 63.3	 2296	 76.55	








































Explicit	(noun	phrase)	 1842	 95	 1826	 93	 1834	 94	
Implicit	(verb	phrase)	 1936	 94	 2186	 60	 2061	 77	
	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
